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Indudablemente la manera en que habitamos un edificio es distinta del modo en 
que usamos un objeto, sobre todo, como defendemos, en lo que a temporalidad se 
refiere. Aunque somos parte integrante de la arquitectura de igual forma que los 
objetos son nuestra más inmediata y artificial extensión, son éstos (normalmente 
con un tamaño menor al de una construcción arquitectónica) los que construyen 
discontinuamente nuestra intratemporalidad. Undoubtedly the way in which we
inhabit a building is different from the way we use an object,  especially as far as 
timing is concerned. Although we are part of the architecture the same way that
objects are our most immediate and artificial extension, they are (usually smaller
than that of an architectural construction) those who construct discontinuously our
intratemporality.
Analizando una serie de objetos que los arquitectos del estudio SANAA han 
diseñado, conseguimos vincular temporalmente su idea de Arquitectura con su 
comprensión del diseño. Analyzing a series of cups and plates that the architects of 
SANAA has designed, managed to temporarily link the idea of architecture with their 
understanding of design. 
Conclusiones relativas al diseño, es decir, a los objetos: 
Conclusions concerning the design, ie the items:
1. Los objetos analizados (diseñados por SANAA) nos ofrecen 
nuevas temporalidades, que permiten construir una alternativa experiencia del 
habitar, al aparecer intensamente anclados en su congelación narrativa.
1. Scanned objects (designed by SANAA) offer new 
temporalities, which allow you to build an alternative living experience, appearing
deeply rooted in their freezing narrative.
2. La nueva temporalidad que inauguran los objetos pasa de 
consistir en tres sistemas lineales (de arrastre, de provocación y de construcción) a 
consistir en un sistema lineal (de arrastre), un sistema circular (de percepción) y un 
sistema estático (de construcción o construido).2. The new temporality consist of 
three linear systems (drive, provocation and construction) to be a linear system 
(drive), a circular system (perception) and a static (or Construction built).
Conclusiones relativas al proyecto, es decir, a la arquitectura:
Conclusions concerning the project, ie the architecture:
1. La obra analizada (diseñada por SANAA) profundiza en la 
nueva temporalidad inaugurada por los objetos aunque modifica la percepción de la 
realidad (incluso en su intemperie) mediante una estrategia de transparencia de 
límites.
1. The work analysis (designed by SANAA) further opened by 
the new temporary objects but modifies the perception of reality (even in its 
exterior) through a strategy of transparency limits.
2. La conjunción de dichos sistemas, desde la experiencia de 
su arquitectura, genera una estrategia que cambia nuestra comprensión de la 
realidad a base de retroalimentarla desde el proyecto.          2. The combination of 
these systems, from the experience of the architecture, creates a strategy that
changes our understanding of reality-based feed it back from the project.
Conclusiones relativas al tiempo:
Conclusions on time:
1. El tiempo, gracias al ejercicio de coherencia propuesto por 
los arquitectos, pasa de ser un elemento de invariancia a jugar un papel 
fundamental en su manipulación, no sólo en la crítica de su arquitectura sino en  la 
paleta de herramientas que se le ofrecen a cualquier arquitecto y/o ingeniero. 
1. Time, by the exercise of consistency proposed by the
architects, goes from being an element of invariance to play a key role in handling, 
not just criticism of its architecture but in the tool palette are offered to any
architect and / or engineer.
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